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Vantaan  kaupunginmuseo  ja  kaupunkisuunnittelu 
ovat  julkaisseet  vuonna  2008  Olli  Helasvuon  ja 
Niina  Vainion  toimittaman  kirjan  Laatua  Laitakau‐
pungilla, jossa on esitelty kolmekymmentä, vuosina 
1961–1986  rakennettua  Vantaan  ostoskeskusta 
arkkitehdin silmin. Tässä selvityksessä perehdytään 
kyseisten  ostoskeskusten  nykytilaan  palveluiden 
näkökulmasta.  
Aineistona on ostoskeskuksista kesällä 2011 otetut 
valokuvat  sekä ostoskeskusten  isännöitsijöiltä  saa‐
dut tiedot tilojen omistajista, pinta‐aloista  ja vuok‐
ralaisista.  
Tämä  ostoskeskusselvitys  liittyy  hankkeeseen  KA‐
VERI – Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa 
(2010–2012)  jatkoa. Kyseistä hanketta ovat rahoit‐
taneet  Helsingin  kaupunki,  ARA,  Kauppakeskus 
Mylly,  Lempäälän  kehitys,  Helin  &  Co  Architects, 
HYY, Citycon ja Espoon kaupunki.  
Tämä  selvitys  on  osa  KatuMetro‐hanketta,  johon 
on  koottu  Vantaan,  Helsingin,  Espoon  ja  Lahden 




Metropolia  Ammattikorkeakoulu  ja  HAAGA‐HELIA 
ammattikorkeakoulu. Kaupungit,  jotka ovat muka‐
na  rahoittamassa,  ovat  Helsinki,  Espoo,  Lahti  ja 
Vantaa.  Valtionhallinnosta  rahoitusta  on  Työ‐  ja 
elinkeinoministeriöstä,  Ympäristöministeriöstä, 
Liikenne‐  ja  viestintäministeriöstä  ja  Opetus‐  ja 
kulttuuriministeriöstä. 
Vantaalta ei valitettavasti saatu ajoissa pohjapiirus‐
tuksia  käyttöön.  Siksi  tässä  selvityksestä  puuttuu 
kymmenen  ostoskeskuksen pohjapiirustuksiin  teh‐
dyt toimialaluokitukset. Ne ostoskeskusten vaiheet, 
jotka  olisivat  tulleet  esille  rakennuslupakuvista, 
puuttuvat kokonaan. 
Vantaan  ostoskeskuksissa  on  useita,  jotka  eivät 
täytä  Suomen  kauppakeskusyhdistys  ry:n  käyttä‐
mää määritelmää, missä  ostoskeskuksessa  on  vä‐
hintään  viisi  liiketilaa.  Tässä  nämä  ”liian  pienet 
ostareiksi”  ovat  mukana,  koska  on  valittu  myös 
kirjaan Laatua  laitakaupungilla. Näistä ostareita on 
kahdeksan,  ja ne ovat Heporinteen, Hiekkaharjun, 
































Erkki  Karvisen  suunnittelema  Hakunilan  ostoskes‐
kus  muodostuu  kahdesta  kiinteistöyhtiöstä.  Lauk‐
karinne  4  on  valmistunut  vuonna  1981  kun  taas 
Laukkarinne 6 puolestaan vuonna 1986.  
 
Hakunilan  ostoskeskus  on määritelty  rakennushis‐
torialliselta  arvoltaan  paikallisesti  (Vantaan  kau‐





Ostoskeskuksessa  toimi  sen  valmistuttua  keskus‐
liikkeiden  ruokakauppoja,  pikkumyymälöitä,  posti, 




Koko  ostoskeskuksessa  on  tiloja  yhteensä 



























































































































































































Heporinteen  ostoskeskus  muodostuu  kahdesta 
erillisestä,  peräkkäisestä  rakennuksesta,  jotka  on 
suunnitellut arkkitehti Kai Inberg Keskus‐SATO Oy:n 
arkkitehtiosastolta.  Ostoskeskus  on  valmistunut 
vuosien 1976 ja 1977 aikana. 
Heporinteen  ostoskeskuksen  on  arvioitu  kuuluvan 
arvoluokkaan kolme  ja näin ollen  se on  rakennus‐
historialliselta arvoltaan paikallisesti  (Vantaan kau‐
punginosa) merkittävä. Ostoskeskuksen  rakennuk‐


















































































Kun  ostoskeskus  rakennettiin,  siinä  oli  asunto, 
apteekki,  valintamyymälä,  baari  ja  kirjakauppa 
(Arkkitehti 1969).  
Tilojen käyttö ja omistus 










































sesti  (Vantaan  kaupunki)  merkittävänä,  jolloin  se 
kuuluu  arvoluokkaan  kaksi.  (Helasvuo  &  Vainio 
2008, 69) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Kaivokselan  ostoskeskus  oli  aikoinaan  pääkaupun‐
kiseudun  suurimmista  ostoskeskuksista.  Päivittäis‐
tavaramyymälöitä  oli  neljä.  Lisäksi  ostarissa  oli 
pankkeja,  kirjakauppa,  kenkäkauppa,  vaateliike  ja 
lelukauppa.  !990‐luvun  alkupuolen  lama  ja     
Myyrmannin  rakentaminen  vaikuttivat  ostos‐
keskuksen  palvelurakenteen  huononemiseen. 









































ja  alueelle määritetään  säilyttämis‐  ja  kehittämis‐
periaatteet.  Lisäksi  Kaivokselan  ostoskeskuksen 



































Alunperin  ostoskeskuksessa  oli  ensimmäisessä 
kerroksessa  valintamyymälä,  pankkisaleja,  apteek‐
ki,  kioski,    luontaistuote‐,  valokuvaus‐ ym. erikois‐
liikkeitä. Toisessa kerroksessa oli ravintola, Vantaan 
sivukirjasto  ja  nuorisotilat  (Arkkitehti  1982/6:32‐
35).  Ensimmäisen  kerroksen  pankit,  apteekki  ja 
erikoisliikkeet  ovat  lähteneet  ja  tilalle  on  tullut 

























































































































rakennuksen  sisäkäytävän  poistaminen  on  Helas‐
vuon  ja  Vainion  sanoin  ”latistanut  rakennuksen 
arkkitehtonista  vaikutelmaa”.  Rakennushistorialli‐
sesti Korsontie 7 on alueellisesti (Vantaan kaupun‐





































Korsontie  14  on  arvioitu  rakennushistorialliselta 



















































historialliselta  arvoltaan  alueellisesti  (Vantaan 









































Ostoskeskusta  pidetään  erittäin  hyvin  säilyneenä 
kokonaisuutena  ja se on arvioitu kuuluvaksi raken‐
nushistoriallisesti  kansainvälisesti  tai  valtakunnalli‐
sesti merkittävään 1. luokkaan. Sen suunnitteli Ilpo 









Ostoskeskuksessa  on  tiloja  yhteensä  1010  m2. 
Oheisessa  taulukossa  on  esitetty  tilojen  omistajat 
ja piirroksessa  tilojen pääpiirteinen  käyttö. Tilojen 
omistuksen  ja  vuokralaisten  välistä  täsmällistä 









































































Kuulakuja  5  ostoskeskuksen  suunnitteli  arkkitehti 
Kalevi  Ruokosuo  Arkkitehtitoimisto  Ruokosuo  & 
Co:sta.    Se  on  säilynyt  melko  hyvin.  Helasvuo  ja 
Vainio  ovat  luonnehtineet  rakennusta  näin:  ”Ra‐
kennusosien  maalauskäsittelyt,  etenkin  liimapuu‐
palkkien osalta,  sekä  ikkunateippaukset ovat  latis‐
taneet  rakennuksen  arkkitehtonista  vaikutelmaa.” 
Ostoskeskus  on  arvioitu  rakennushistorialliselta 
arvoltaan  alueellisesti  (Vantaan  kaupunki) merkit‐




palveluja,  sillä  siellä  oli  vain  Elannon  väliaikainen 
siirrettävä  parakki.  Vuonna  1972  valmistuneessa 
ostoskeskuksessa  (Kuulakuja  5?)  aloittivat  muun 



















































































jonka  hallimaisuus  on  lisääntynyt  myöhempien 




























































































kus on kuitenkin purettu  ja YIT  rakennuttaa  tilalle 
uuden Louhelan ostoskeskuksen ja asuntoja. 







Vuonna  1967  ostoskeskuksessa  toimivat  ainakin 
Hokki, Valinta Aalto, ravintola Kultakaivos, kampaa‐
ja  ja  R‐kioski  (Astikainen  ym.  1997,  134).  Ennen 
purkamista  ostoskeskuksessa  toimi  päivittäistava‐
rakauppa  (Siwa),  kaksi  ravintolaa,  kampaamo‐
parturi  ja  kiinteistönvälitystoimisto.  Pysäköintialu‐
etta  on  käytetty  myös  toritoimintaan,  mutta  toi‐
minta on siirtynyt  jo ennen ostoskeskuksen purka‐



























kus  on  arvioitu  rakennushistorialliselta  arvoltaan 
paikallisesti (Vantaan kaupunginosa) merkittäväksi. 
3. arvoluokkaan kuuluvan ostoskeskuksen on arvi‐
oitu  säilyneen  melko  hyvin,  mutta  kokonaisuutta 




rakennettiin  vuonna  1970.  Sen  alitse  suunniteltiin 
myös  rautatietä, mutta  se  jäi  toteutumatta. Mar‐
tinkeskuksen palvelutaso on hiipunut vuosien myö‐
tä,  sillä  Myyrmanni  on  vienyt  Martinkeskuksen 
asiakkaita  ja  liikekeskuksen  kehittäminen  on  ollut 
laimeaa  resurssien  ja  toteuttajatahon  puuttuessa. 
Martinkeskuksen  ulkoasu  on melko  vaatimaton  ja 
ankea  ja  Martinlaakson  kehityshankkeessa  onkin 
aikanaan  ehdotettu  ilmeen  ehostamiseksi  sisään‐
käyntien  korostamista  sekä  näyteikkunoiden,  lasi‐



































































































































nushistorialliselta  arvoltaan  paikallisesti  (Vantaan 
kaupunginosa) merkittäväksi. Hyvin  säilyneen um‐
pinaisen  betonirakennuksen  on  kuvattu  olevan 
arkkitehtuuriltaan  paikoin  komeaa  ja  viereiseen 
Martinlaakson  asemaan  sointuva.  Sen  suunnitteli 
arkkitehti  Into  Pyykkö  Arkkitehtitoimisto  Intosta 
(Helasvuo & Vainio 2008, 93) 
Uuden ostarin suunnittelija Arkkitehtitoimisto Petri 
Rouhiainen  Oy,  piirustuksissa  ostaria  kutsutaan 
Martintoriksi 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Martinlaaksoa  alettiin  rakentaa  vuonna  1968  ja 
vuonna 1970 valmistui Martinlaakson ostari. Palve‐
lut  olivat  monipuoliset  alusta  asti,  sillä  ostoskes‐
kuksessa  toimi kunnan  läntinen  sivutoimisto,  isän‐
nöitsijätoimisto,  sairausvakuutustoimisto,  posti, 



























































liselta  arvoltaan  kansainvälisesti  tai  valtakunnalli‐







aikoinaan  ollut  kerhotiloina,  on  välillä  toiminut 











































































Arkkitehti:  Eero  Kostiainen/  Arkkitehtuuri‐
toimisto Pentti Ahola ja kumppanit 
Luonnehdinta 
Arkkitehti  Eero  Kostiainen  arkkitehtuuritoimisto 
Pentti  Ahola  ja  kumppaneista  suunnitteli Myyrin‐
puhoksen.  Sitä  pidetään  kaupunkikuvallisena 
maamerkkinä,  jonka  arkkitehtuuri  on  vahvaa  ja 
monipuolista.  Melko  hyvin  säilynyt  ostoskeskus 
onkin  arvioitu  rakennushistoriallisesti  kansainväli‐
sesti  tai valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi, 
joka  kuuluu  1.  arvoluokkaan.  (Helasvuo  &  Vainio 
2008, 79) 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Myyrinpuhokseen  sijoittui  sen  valmistuttua muun 
muassa  Valintatalo,  yksityinen  lääkäriasema,  elo‐
kuvateatteri,  Alko  ja  ravintola  Toppari,  joka  on 
edelleen  ostoskeskuksessa,  sekä  Osuuspankin 
Myyrmäen  toinen  konttori.  Suur‐Helsingin  Osuus‐
pankki oli myös aktiivinen  liiketalon rakennusluvan 
hankkimisessa.  Myyrinpuhos  lisäsi  huomattavasti 
Myyrmäen palveluita. Myyrinpuhos  sijaitsee  aivan 
rautatieaseman  vieressä  ja  aseman  seutu  oli  pit‐
kään Myyrinpuhoksen  valmistumisen  jälkeen  kes‐
keneräinen. Asutustakin tuli Myyrinpuhoksen välit‐


























































































ja  sen  pintamateriaaleihin  ja  rakenteellisiin  yksi‐
tyiskohtiin  on  tehty  ratkaisevia muutoksia, minkä 
johdosta  rakennus  on  muuttunut  arkkitehtuuril‐









































































































sen  Oy:n  suunnittelema  Pähkinärinteen  ostoskes‐


























































































Arkkitehtitoimisto  Hyvärinen  &  Harlon  suunnitte‐
lema  Rajatorpan  ostoskeskus  on  julkisivuarkkiteh‐
tuuriltaan  tavanomainen,  mutta  kokonaisuutena 
hyvin säilynyt ostoskeskus  luo miellyttävää  lähiym‐
päristöä. Se onkin määritelty rakennushistoriallisel‐
ta  arvoltaan  alueellisesti  (Vantaan  kaupunki) mer‐






































































































ja  saumattomasti  Havukosken  asuinalueeseen 
liittyvä ostoskeskus, joka on rakennushistorialliselta 
arvoltaan määritelty  luokkaan 3.  Se on  siis  raken‐
nushistorialliselta  arvoltaan  paikallisesti  (Vantaan 





























Arkkitehti  G.  Malmströmin  suunnitteleman  Reko‐
lantie  49  julkisivu on  tavanomainen, mutta ostos‐
keskus on pohjaratkaisultaan omaperäinen. Raken‐










alatulkinta  on  seuraavana.  Talonmiehen  asunnon 
käytöstä ei ole tietoja.  
 










































































räisen  asunsa  1960‐luvun  tavanomaisen  arkkiteh‐













































Simonkallion  ostoskeskuksen  ensimmäiseksi  ra‐
kennetun osan suunnittelijat olivat Jorma Ylihannu 
ja Paavo Lehtinen Kulutusosuuskuntien keskusliiton 
arkkitehtiosastolta.  V.‐P.  Tuominen  ATR  Toimistot 
Oystä suunnitteli toisen vuonna 1977 valmistuneen 
rakennuksen.  Ostoskeskus  on  rakennushistorialli‐
selta  arvoltaan  määritelty  paikallisesti  (Vantaan 



















































































jankuja  2  ostoskeskuksen  kulutusosuuskuntien 
keskusliiton arkkitehtiosastolla. Se on  säilynyt ark‐
kitehtonisesti vain melko hyvin, sillä uudet erkkeri‐
ikkunat  ja  maalauskäsittelyt  ovat  muuttaneet  ra‐
kennuksen  umpinaista  betoniarkkitehtuuria  huo‐
mattavasti.  ”Rakennus  on  niukoista  aiheista muo‐


































Arkkitehti  Pauli  Sulosen  suunnittelema  Tikkuraitti 
17 on hyvin säilynyt  laadukkaan 1960‐luvun ostos‐
keskusarkkitehtuurin  edustaja.  Ostoskeskus  onkin 
rakennushistorialliselta  arvoltaan  luokkaan  2  kuu‐































Vantaanlaakson  ostoskeskus  on  hyvin  säilynyt  ja 
kiinteästi  ympäröivään  asuinalueeseen  liittyvä 
rakennus,  joka on  tavanomaisen 1980‐luvun arkki‐










































Arkkitehtuuritoimisto  Aarne  Ervin  suunnittelema 
Vantaanpuiston  ostoskeskus  on  muodoltaan  ja 
pohjaratkaisultaan  omintakeinen,  mutta  sen  toi‐
minnallinen  ja  arkkitehtoninen  kokonaisuus  on 
kärsinyt  muutoksista  ja  yleisestä  hoitamattomuu‐
desta.  Helasvuon  ja  Vainion  mukaan  ”tilanne  on 
parannettavissa melko  yksinkertaisin  keinoin”.  He 
ovatkin arvioineet ostoskeskuksen rakennushistori‐
alliseksi  arvoksi  luokan  2,  jolloin  ostoskeskus  on 



































































Vantaan  ostoskeskuksia  on  yhteensä  tässä  aineis‐
tossa  30,  josta  kaksi,  Louhelan  ja  Martinlaakson 
ostokeskukset on melko äskettäin purettu. Martin‐
laakson  ostoskeskuksen  tilalle  on  jo  rakennettu 
liike‐  ja  asuinrakennus,  joka  korvaa  menetettyjä 
liiketiloja.   Ostoskeskuksista yhtäkään ei ole raken‐
nettu  1950‐luvulla,  jolloin  Suomen  ensimmäiset 
ostoskeskukset  rakennettiin.  1960‐luvulla  alkoi 
ostarirakentaminen,  jolloin  niitä  rakennettiin  yksi‐
toista.  1970‐luku  oli  määrällisesti  merkittävintä 
rakentamisen aikakautta, koska uusia ostoskeskuk‐
sia  valmistui  viisitoista.  Seuraavalla  vuosikymme‐
nellä rakennettiin enää kaksi ostoskeskusta.  
Arkkitehti  Erkki  Karvinen  on  suunnitellut  Vantaan 
ostoskeskuksista  kolme,  mikä  on  Vantaa  suurin 
yksittäisen  suunnittelijan  osuus.  Arkkitehdit  Eija‐
Leena  ja  Elja Airaksinen,  arkkitehti Aarne  Ehojoki, 
Jorma  Lahti Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n 
suunnittelutoimistosta  ja  arkkitehti  Pauli  Sulonen 
ovat suunnitelleet kukin kaksi ostoskeskusta.  
Ostoskeskukset  on  ryhmitelty  kolmeen  luokkaan, 
menestyviin,  sinnitteleviin  ja  uhanalaisiin. Menes‐
tyvän ostoskeskuksen kriteerinä on se, että siinä on 
vähintään  yksi  päivittäistavarakauppa.  Tässä  me‐
nestyminen  tarkoittaa  lähinnä  selviämistä  siten, 
ettei ostoskeskuksen lakkauttaminen ole lähimpien 
vuosien näköpiirissä. Sinnittelevästä ostarista päivittäistavaroita ei  saa  lainkaan. Uhanalainen ostoskeskus on 










Vantaalla  menestyviä  ostoskeskuksia  ovat  1960‐
luvun  Hiekkaharjun,  Ristipuron  ja  Vantaanpuiston 
ostoskeskukset.    Seuraavan  vuosikymmenen  me‐
nestyviä  ovat  Martinkeskus,  Heporinteen,  Kuula‐
kuja 5:n, Laajavuorentie 8:n, Mikkolan, Pähkinärin‐
teen,  Simonkallion  ja  Suunnistajankuja  2:n  1980‐
luvun  ostoskeskuksista  menestyviin  kuuluvat  Ha‐
kunilan ja Koivutorin ostoskeskukset.  
Ilman  päivittäistavarakauppaa  sinnitteleviä  ostos‐
keskuksia ovat 1960‐luvulla  rakennetut Korsonpol‐
ku 4, Korsonpolku 7, Liiketalo Vakula, Merikotkan‐
tie  1,  Peltolantie  2  ja  Rekolantie  49.  1970‐luvun 
ostoskeskuksista  samaan  kategoriaan  kuuluvat 
Korsotalo, Kuohukuja 1, Myyrinpuhos, Rautkallion‐


















































































































































LIITE                                 1 (2) 
 
OSTOSKESKUS SUUNNITTELIJA VUOSI  PINTA-ALA m2 
1 Hakunilan ostoskeskus, Laukkarinne 6, Kiinteistö Oy Hakucenter 







2 Heporinteen ostoskeskus, Heporinne 2 A 
Oritie 1 A, Kiinteistö Oy Hakunilan Metsätie 
Keskus-SATO Oy/arkkitehti Ingberg 
” 
1976–77 
”      
yhteensä 
460 
3 Hiekkaharjun ostoskeskus, Haarikkotie 1, Hiekkaharjun Liikekeskus Oy Arkkitehtuuritoimisto Salonen–Ylinen/Erkki Kuoppamäki 1969 763 
4 Kaivokselan ostoskeskus, Kaivosvoudintie 1 A, Kiinteistö Oy Kaivoskaupat 
Kaivosvoudintie 18, Kaivospuhos Oy 
Kaivosvoudintie 13, Asunto Oy Vantaan Jaspis 







5 Koivutori, Kytötie 12, Hakopolun liikekiinteistö Oy Arkkitehtitoimisto Järvinen–Valjakka 1981 ei tietoa 
6 Korsonpolku 4, Korsonpolku 4, Korson Liiketalo Oy Arkkitehdit Eija-Leena ja Elja Airaksinen 1964 ” 
7 Korsontie 7, Korsontie 7, Korson Myyntikeskus Oy Arkkitehdit Eija-Leena ja Elja Airaksinen 1967 ” 
8 Korsontie 14, Korsontie 14, Korsotalo Arkkitehti Pekka Viitanen 1974 ” 
9 Merikotkantie 1, Merikotkantie 1, Korson Ostoskeskus Oy Arkkitehti Erik Andersson 1961  
10 Kuohukuja 1, Kuohukuja 1, Kiinteistö Oy Myyrinmäki Uniplan Ky/Ilpo Hälvä 1972 1 010 
11 Kuulakuja  5, Kuulakuja 5, Kuulapolon liikekiinteistö Oy Arkkitehtitoimisto Ruokosuo & Co 1972 774 
12 Laajavuorentie 8 (aiem. K-herkkutalo) Laajavuorentie 8/Laajavuorenkatu 2 
Kiinteistö Oy Laajavuorenkatu 2/Citycon 
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy/Jorma Lahti 1975 n. 3 000 
13 Liiketalo Vakula, Laurintie  145, Kiinteistö Oy Laurintie 145 Arkkitehti Dag Englund ja Matti Koskinen 1961, 1971 n. 1400 
14 Louhelan ostoskeskus, Eräkuja 1, Louhelan liiketalo Oy (uusi 2012) Arkkitehti Aarne Ehojoki 1967 purettu 
15 Martinkeskus, Laajaniityntie 2, Martinlaakson Liikekeskus Oy Arkkitehti Erkki Karvinen 1970 ei tietoa 
16 Martinlaakson ostari (aeimmin Aseman liikekeskus), Kivivuorentie 4, 
Kiinteistö Oy Kivivuorentie 4 
Kivivuorentie 4, Kiinteistö Oy Martinlaakson Kivivuorentie 4, Asunto Oy Vantaan 
kivivuorenlaki 
Arkkitehtitoimisto Into/arkkitehti Into Pyykkö 
 








17 Mikkolan ostoskeskus, Venuksentie 4, Mikkolan liikekiinteistö Oy Arkkitehti Ismo Valjakka 1970 ei tietoa 
18 Myyrinpuhos, Jönsäksentie 6, Kiinteistö Oy Myyrinpuhos Arkkitehtuuritoimisto Pentti Ahola ja kumppanit 1975 ” 
19 Peltolantie 2, Peltolantie 2, Tikkurilan Kauppatalo Oy Arkkitehti Pauli Sulonen 1968 ” 
20 Pähkinärinteen ostoskeskus, Lammaslammenti 9, Kiinteistö Oy Pähkinäntori Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen Oy 1973 n. 2 500 
21 Rajatorpan ostoskeskus, Nuijatie 12, Rajatorpan ostoskeskus Oy Arkkitehtitoimisto Hyvärinen & Harlo 1971, 1974 ei tietoa 
22 Rautkallionkatu 3, Rautkallionkatu 3, Koivukylän Liikekiinteistö Oy Jorma Ylihannu ja Raimo Puronen 1975 1 596 
23 Rekolantie 49, Rekolantie 49 Arkkitehti G. Malmström 1964 ei tietoa 
LIITE                                 2 (2) 
 
OSTOSKESKUS SUUNNITTELIJA VUOSI  PINTA-ALA m2 
24 Rekolantie 53, Rekolantie 53, Kiinteistö Oy Rekolan Liikekeskus Arkkitehti Tapani Nironen 1983 1 279 
25 Ristipuron ostoskeskus, Simonkyläntie 11, Asunto Oy Tikkurilan Ristipuro Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy/Jorma Lahti 1967 ei tietoa 
26 Simonkallion ostoskeskus, Maitikkakuja 1, Simonkylän liikekiinteistö Oy 
Koivukyläntie 18, Kiinteistö Oy Simonsampo/Suomen Spar Oyj 
Jorma Ylihannu ja Paavo Lehtinen 





27 Suunnistajankuja 2, Suunnistajankuja 2, Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy Arkkitehti Esa Rantanen 1977 ei tietoa 
28 Tikkuraitti 17, Tikkuraitti 17, Asunto Oy Tikkurilan Asematie 17 Arkkitehti Pauli Sulonen 1970 484 
29 Vantaanlaakson ostoskeskus, Naapurinkuja 2, Vantaanlaakson Liiketalo Oy Arkkitehtitoimisto Björkstam, Heino ja Kostiainen Ky. 1982 841,5 
30 Vantaanpuiston ostoskeskus, Vantaanrinne 14, Vantaanpuiston liikekeskus    
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